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l\tÍ/>iTolos S do O c l u b r c de 
N ú m . 8! 
mim mm m mi 
t íS Ujt* f , M dí»p0JfcÍ0Iiei gf f i f ra l r i 
b-rrllü son obligatorias para cada cagilal 
i rov«»c»a deidc que ae pulilicau olicial-
Ple m ellai y d*•^ ,,í, cuatro iüas dopucs 
j IOJ dnuaa pueblos de la misma provin-
I 
t ú leyes, ¿rdftiei y iniincios que IP 
ni.Mi.Liii pul.l¡r»r tli 101 üolrl.nrs oh. islca 
fe IÍJU ,jc remitir a| („ . , , í)í(1,hl0 rM|íf0, 
U t o , por cuyo comiuclo sr pasará» á loi 
editores de los mriicio!i»dos iwriódicos 8e 
efceptdi «Ir rita disposición á los Srcs. C a -
pilancj gffirralM. ( ü n i r n r , ü'r. (> <ic ^ b f U 
Solo t\ Geft poHCíco círcoliri á los alcaldes y avanlimieiitoi Je U i provincias lo» !• sos, dfcrctoj y rciolucionej Rfnf. 
niel que 'roaiifii de las Córtes , cualquiera que 5ea el ramo á que pcrt.neican. Del mismo modo circulará i los tlcaldei 
jayaulaatallOl todas lasordmcs, instructioucs, reelainn.tos y providmeias fimerales del Gobifrno en cualquiera ramt, 
i dr dicho gHc cu lo locante á sus >atribucioiiC3.=^r/. aSG d é l a ley de S Jé Febrero de i8a3. 
W4 ' 1 
t4 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección de G o b i e r n o . = N ú m . 3!)4. 
•«^  / % «# fié * f " 1 4 f \ O * 
• 1 *. i \V • 1(1 4 % . J . aflB * ^ . 
B / Juez de primera instancia Je Frechi l la 
tn 25 de setiembre ú l t imo , me dice lo que sigue. 
"Habiendo sido encausado Pablo A n t o l i n , 
vecino de Paredes de N a v a , por intento de r o -
bo y malos tratamientos a l p r e s b í t e r o D . J o s é 
Pescador, y seguida la m i s m a , en su ausencia 
fué condenado á seis a ñ o s de presidio que no ba 
cumplido, y para que se verif ique be mandado 
clciar á V . S. con in se rc ión de las s eñas de l 
mismo, a fio de que ordene su captura y trasla-
ción á esre p a r t i d o , c i r c u l á n d o l o en los b o l e t i -
ütt oficiales de esa p rov inc i a de su d igno cargo , 
para que los alcaldes consti tucionales lo i cngaa 
cnlcndido.,, 
S e ñ a s , 
Pablo A o t o l i n A r r u q u e r o , vec ino de P a r e * 
cs de N a v a , casado con V icen t a S a n c b c z , n a -
*ural de M a n q u i l l o s , estatura s pies y 3 pu lga -
l i chato, de lgado , color t r i g u e ñ o , de 27 á 
añoi. 
Lo que se inserta en el boletín oficial para 
Secretario. 
N u m . 3i>5. 
IIN'TEIVDErVCIA. 
La Dirección general de Contribucionet indirtetas tn 
\ C del actual, me dice lo que sigue, 
«Para evitar las dudas que puedan ocurrir á los Admí-*' 
nistradores de provincia y de partido y demás encargados áp 
la recaudación del derecho de hipotecas que comentó á re-
gir en 1.0 de agosto últ imo, cuando la renta de los arrea* 
damientos deba satisfacerse en granos ú otras especies: la D i -
rección ha acordado decir á V. S. que el valor de estos se 
gradúe para deduoir de su importe el derecho que corres-
ponda, por el que tenga cada especie en el ailo del cowtra-
lo, á cuyo fiu procurará V. S. exista una nota de estoa 
precios en las oficinas del registro y en las de recaudación. 
Lo que se inserta en el boletui ojiciai de esta provincia 
¡Ktra su publicidad, León 3o de setiembre de ih^,=Juaf% 
ilodriaues Jludiilo* 
I S ú m . 356. 
Para que la Adminis t ración de Conlr íbucíonci 
í o d i r e c t a s , pueda plantear con uniformidad, y bajo 
dalos positivas el nuevo impuesto del derecho de h i -
potecas establecido por el Real decreto de a3 de ma-
yo liltimo; necesita, y ba solicitado de mi auloridady 
prevenga, como a^ i lo realizo por el presente, i to-
dos los escribanos de c ü a provincia, remitan en de-
rechura á dicha AdiomistracioD mensualmenlc, dof 
estados arreglados á los adjuntos modelos, que ¿ 
continua, ion te estampan, y á lo que previene el 
articulo i G del Ucal decreto de 3 i de diciembre de 
, 8 3 c ) : lo cual e s p e r ó s e cumplirá con ponluaUdid 
pnr los escribanos, que scr.iu . :.n«:lOS tn la dación Je 
tales noticias. LeúU a de octubre de st>45.=Juau 
j'vuiliigucz Kad i l io . 
PHOVÍIVrJ V DE LÜOX. 
P A U T I D O D E AÍSO D E 
Escribanía de 
4 
T R A S L A C I O N D E DOMINIO. 
R r r teros de los insfrumeníos otorga/Jos ante ti infrascrito en todo el mgs anierior, y que debieron ser r n' 
en ta Oficina de Hipotecas, con espresion de tas fechas de los otorgamientos, nombres de los o í o r ^ n t e s ' ^ ^ 0 * 
tindad y pueblos donde radican las fincas ^ á saber: \5U ve~ 
F E C í l ' V S N O M B R E S 
de los olorgafnicntos. de los otorganlcs* 
P Ü E L L O S 
ele su vc( ¡ ru lnr l . 
P U f i S L O S 
donde radican las 
fincas. 
v A i o n 
las inijiuaj. 
Enero a 5. « ^ v, 
Ange l Mora l e s , 
ícenle A bello. 
FINCAS RUSTICAS. 
. M u r í a s de Paredes. 
Id 
^ M u r i r ías de Paredes.. . 100 
M u r í a s de Paredes 29 de Enero de i 8 4 5 . 
Firma del Escribano, 
TSOTA. Po r este 6rden se segu i rán todas b s fincas r ú s t i c a s , poniendo á eootinuacion las urbanas l i jó la 
misma forma. 
M O D E L O K U M . /t.0 
PUOVIKCIA DE LEON. 
f . i á 
— • 
P M V n n O T)E L \ C \ P T T A L . 
• . » ^ M 
I io»iv 
t í ) .'!!» f. 
A K O D E IS^S. PTTFT.LO T)K • 
E S C R I B A N I A D E 
ARRENDAMIENTOS. 
RELACIOS de los instrumentos otorgados ante el infrascrito tn todo el mes anterior, y que debieron ser registrados 
en la Oficina de Hipotecas, con espresion de las fechas tic ios otorgamientos, nombres de los otorgantes, su \e~ 
cindad y pueblo donde radican las fincas, y el yalor total ó anual del arrendamiento» 
F E C H A S 
ap ío» NOMBRES PUEBLOS 
otorganiignloi. Je los olorganlfj. Je su vecinded. 
IJcn 









E n e r o a 5 5 ^ « S « r e z . . . 
I Vicente López. . . 
. . . f Tclciforo Pérez . . . 
rebrero..... . . . I n , 
¿ Genaro López, . . . 
M a n s ü l a . • • . 
C a í t r o . . . . . . 
r> .-n >l'orli Porhlla ^ 




Mansilla a i de Febrero de i 8 4 5 . 
Firma del EscribanO. 
W o » 4 i Por esle <$rdcn se pondrin todas las fincas rústicas y en segu M a l a , .uhan, , , bajo «a « ¡ ^ ^ 
AIVUÍXCIOS. 
goT)¡jdrno político la Corbnq. 
. 0 jc couáicioucs para la suhana del Uoíet in 
^ ie$ ¡¿ l <lc cita provincia, que debe celebrarse 
ira ti a^ w próXim0 ^ 1 8 4 6 el día y, de no-
' 'ifijbri inmediato á ¡as doce de JU muiiaita 
^ ¡os estrados del Gobierno po l í t i co , 
^ ü m p | í e n d o lo prevenido en R e ñ í ó r d e n de 
jc abril de 1 8 4 0 , lie ¿ f e í d o opor tuno israble-
bs condiciones bajo !..s CII:ÉICS debe s.icarse 
¿ülica sobasen la i m p r e s i ó n de l b o í e t i n d e c s -
4 
car.^e alguna lev R ^ i / A ,~/Á7, 
V i n c j . í / . . ' ^ ^ ^ n t . n l c s n r n -
M i * ^ P\ » 
i — • 11 
la r c -
rovincin, pnra que p.ücdán los l ic i tadore^ 
LjLflf ir sus proposiciones desde la fecha en que 
je nablique esta c i r c u l n r , hasta la v í s p e r a de la 
cn que debe celebrarse el remate en pliegos c e r -
lados, según prescriben los a r t í c u l o s 3 .° y s i -
guientes de la mencionada R e a l ó r d e n 5 cuyas 
condiciones son: 
l\* Para la p u b l i c a c i ó n de este p e r i ó d i c o o l i -
f¡al se t e n d r á presente la K e a l ó r d e n de 2 0 de 
abril de 1 8 3 3 , que lo ha creado y las d e m á s cs-
pfdidas p ó s t e r i o r m e n t e sobre ¡a m a t e r i a , con CÍ-
I vialidad la de 4 de a b r i l de 1 8 4 0 . D e l e s t r í e -
lo cumplimiento de todas ellas queda responsa-
íWcel editor. 
2.* E l t a m a ñ o o r d i n a r i o del b o l e t í n , ha de 
"itr de un p l iego de marca e s p a ñ o l a , de la c a l i -
dad del que ha de unirse a l de cond ic iones , con 
ti ficllo de este G o b i e r n o p o l í t i c o , rub r i cado por 
mi, conforme a la d i s p o s i c i ó n 3.a de l a c icada 
Real órden de 4 de a b r i l de 1 8 4 0 . E l t ipo ha 
• ' • I í ~ \ * * J " Í M É * * » 
de ser de forma a i r o s a , l i m p i a , c la ra y de las 
dimensiones que l l aman de lectura chica y d e -
jando pocos espacios , de forma que cada co luna 
¿ontenga lo menos sesenta l í n e a s , y que la mar -
Fen izquierda tenga la suficiente l a t i tud para po-
tícr encuadernarse. A este p r o p ó s i t o acompa-
san los l i c i u d o i e s una muestra á las proposi-
uones que h ic ieren . 
3.a Se p u b l i c a r á ti b o l e t í n cuat ro veces á l a 
íeniana los domingos , lunes , m i é r c o l e s y viernes 
anies de las doce del d í a , debiendo entregar en 
csic Gobierno . p o l í t i c o media hora d e s p u é s de 
Apreso los egeroplares que abajo se mencionan. 
4'* Bajo e l - e p í g r a f e de a r t i cu lo de o l io io , se 
l n^ r t a r án las l eyes , decretos , Reales ó r d e n e s y 
^caias„ que se pasaren a- la r e d a c c i ó n por c o n -
ducto del Gefe p o l í t i c o , a n t e p o n i é n d o l e s un 
°rtvc estrado cn letra b o a r d i l l a conforme á la 
ó rden de 6 de a b r i l . d e - 1 8 3 9 , y las que 
Aviare directamente c i E x c m o . ¿ r . C a p i t á n ge-
^eraii para lo que se baUa f i c u l t a d o por ot ra 
ó rden de y de agosto de l p ropio a ñ o . P a -
• ^ 0 el Gobie rno p o l í t i c o r e m i t i r á numerados 
a ,a 'Adacción los originales que deban inser-
d ^ c i o ^ e s r i r á obiigáÍTa'á b ó i ? á S 0 ' ' > 
i inserc on po se interrumpa. 
A l u l t imo numero de 1 r « n 
ñ r i . n 1 1 w u ac cada mes acompa-
- - i ^ j o a p a r a d o un fnd ¿e de .oda , h , 
Kca les ó r d e n e s ^ deposiciones de l a , au to r ida ; 
su trascurso se h a -
> • ^ ' ^ ^ a c i o e n e l b o l e t i n ) c l a s i ^ c a n d o U s R e a . 
K s ordenes con sepa rac ión de Minis te r ios , las 
o H . n c s y a r c u l . r ^ d e las autoridades de p r o -
v i n c a con la misma sepa rac ión . A l fin del a ñ 3 
se p o n d r á el índ ice f r i e r a I en la forma i n d i -
cada para los rachsualcsi 
8. a Las oficinas de a m o r t i z a c i ó n en v i r tud 
de la R e a l ó r d e n de 8 de ju l io de 1H3B, t i e -
ne derecho á que la r e d a c c i ó n d é fügar cn e l 
bo l e t í n a los anuncios de su incumbencia cuan-
do no escedan de |os l ímites del pliego de i m -
p r e s i ó n ; pero si ocas i cnü ren suplemento, h a b r á n 
de satisfacer lo que importe . 
9. a Los ayuntamientos constitucionales de 
la p rov inc ia que pagan el bo le t ín t e n d r á n t a m -
bién derecho a publ icar gratuitamente los avisos 
ó disposiciones que les convenga poner en c o -
nocimiento de ios habitantes del d i s t r i to , p re -
v io permiso de l Gefe po l í t i co . 
1 0 . ' L a s autoridades cuyo mando se es t icn-
da á todo el ant iguo reino de G a l i c i a y las de 
esta p r o v i n c i a , g o z a r á n en las iuscriciones de l 
mismo beneficio que los pueblgs. 
1 1 . L a r e d a c c i ó n a jus ta rá con los pa r t i cu -
lares e l p rec io de la suscricion y e l de la i n -
se rc ión de anuncios de in te rés pr ivado. 
12 . E l empresario e s t a rá obligado bajo su 
responsabil idad á'rerrWtif á l o s c L n ayuntamien-
tos de la p rov inc ia ca'da co r reo ' lo s boletines 
con f a j a , siendo de c'argb de aquel dupl icar la 
remis ión cuando hubiese sufrido estravio en e l 
c o r r e o , para cuya just if icación ' d e b e r á n las mu-
3 por lo general veinte y cuatro horas a n - á 
s ^e que dicho p e r i ó d i c o saiga á l u z . 
Cuando cn e l l i o i c i i u l u y a n de p u b l i -
n i c i p a l í d a d e s acompafiar cer t i f icndó del adminis-
t rador de la estafeta de l pueblb que sea, acre-
di tando no h a b e r s e ' r e d í b i d o el paquete de ios 
n ú m e r o s que se rec lamen; pero si no resultase 
culpable el editor se a b o n a r á por los ayun ta -
mientos el va lor de dichos boletines. 
13 . E l edi tor fac i l i ta rá gratuitamente . 3 4 
ejemplares ai Gobie rno po l í t i co para que cada 
mesa forme su c o í e c d o n ' , r t m í t i r al G o b i e r n o , 
a la bibl ioteca nacional , á ios demás Gcfes po-a la Oiuu^itca l i a u i w n » - * , - t 
l i i i c o s de G a l i c i a ' y A tí* autoridades míe por 
consecuencia de exhor to , judic ia le*, i l»«fjos c n 
548 
d c p u n c m í í o p e r i ó d i c o los redamen^ aque l lo i 
t jctnplarcs que futreo precisos. 
14. E l empresario iobcrtora t a m b i é n los ar-
t í c u l o s de l i t e r a tu ra , ar tes , a g r i c u l t u r a , viages 
c industr ia , precios de granos , entradas y s a l i -
das de buques en la p rov inc ia y ocurrencias 
notables en e l l a , s egún las noticias que de lodo 
Ir remira este G o b i e r n o p o l í t i c o y que ocupa-
r á n su Jugar bajo el e p í g r a f e de >» variedades.i> 
15. E l m é t o d o de subasta de la i m p r e s i ó n 
d e l b o l e t í n , l a r e c a u d a c i ó n de su importe por 
trimestres vencidos y los gastos de l a esc r i tu -
ra de o b l i g a c i ó n y fianza con las copias c o r -
tespondientes, s e r á n los que se s e ñ a l a n en las 
Reales ó r d e n e s de 4 de abr i l y 6 de agosto 
de t & d O ) de las que se e n t e r a r á á los l i c i t ado -
res cuando gusten en l a s e c r e t a r í a del G o b i e r n o 
p o l i t i c ó n en la in te l igencia de que á los a y u n -
tamientos morosos se les c o m p e l e r á por el m i s -
mo n hacer efect ivo e l pago de lo que a d e u d e n » 
16 . E l empresario se s u j e t a r á á la dec i s ión 
imica de l G o b i e r n o con esc lu s íon de los t r i b u -
nales de j u s t i c i a , en todas las contestaciones que 
pueda o r ig inar la c o n t r i t a s e g ú n la R e a l ó r d e o 
de 4 de abr i l c i tada . 
C o r u ñ a i? de octubre de 1 { 1 4 5 . z r J o s é M a r -
l i h e z . z z E u g e n i o R e g u e r a , Secre tar io . 
A l c a l d í a 2.a constitucional de Sania Colomha de 
Turienzo. 
Habiendo permanecido en este pueblo des-
de el rg del mes anur'or al m f M ~ ' 
n u e I R c v , vecino de M u r o s , X G I ^ ^ 
muger y una h i j a , autorizados con e o : rC0^, , 
diente pasaporte dado por el S.fior Gefc nT* 
co de la provinc ia de Salamanca, y C0Z ^ 
sugeto haya quedado adeudando varias pa J f 
de rnrs. p r o c e d i ó o s de g é n e r o quc 
do de vanos vecinos y ademas como se nUt i , 
ama de posada le fuiian algunos efectos d 
casa , se ruega á V . S. se sirva mandar se ««!,SU 
en el bo l e t í n oficial y encargar á todas i a ; ? ' 
tondades y mas dependientes de seguridad JT 
b l i c a , procuren su captura y siendo cogido 
presente con la seguridad debida á mi d i s p o ^ 
c ion á fin de averiguar la certeza de cuanto 11^  
v o relacionado, y las señas de los sugetos 5oQ | J 
anotadas á c o n t i n u a c i ó n . 
Señas del Manuel. 
C o m o de edad de 37 a ñ o s , estatura 5 p,>j 
pelo c a s t a ñ o , ojos i d . , hoyoso de viruelas, pod 
barba, yiste. P a n t a l ó n , chaqueta y dial .co usa-
dos , sombrero c a l ú ñ e s , una sortija eo un dedo. 
%La muger^ A l t a , morena, pelo negro, ojoi 
azu les , cara l a r g a , como de edad de mas de 40 
a ñ o s , l i ste . Manteo y sayal azul á estilo de 
G a l i c i a , 
L a hija. D e 12 a ñ o s , con vestido una saya 
remendada. 
Santa C o l o m b a y octubre i,0 de 1845,¡z: 
Joatí P é r e z , 
CONTADliRÍV DE RlENES NACIONALES DE LA P l l O V L N C I A DE LEON. 
RELACIÓN de los sujetos que por haber comprado Bienes nacionales se hallan debiendo varias canti-
dades á este establecimiento por las que se espedirán los oportunos despachos de apremia ^  si en el 
improrogable término de diez días no concurriesen á solventarlas, y son las siguientes. 
Purbloi tJonüi* residen. 
K i a ñ o . 
León» 
Nombres <lc IOJ deudores por compra de fincas de ambos cleros. Jiraks wr*» 
I d . 
Id . 
Id 
D . J o a q u í n Buron* 
D . Cayetano L u i s . < 
D . Pedro de la K e z 
E l mismo. • • . 
Id, 
Palacios de Valdcllorma. 
R i a ñ o . . « • • • • 
C c b a n í c o . • • , , , 
L a V e c i l l a 
I d . • » • • • • 
V a l d e r a s . • • • • . 
R u c a y o • 
Benavides 
Sta. Olaja de la A c c i ó n . . 
T a r a n i l l a 
Cis t icrna 
L a Mata de C u r u e ñ o . 
L e ó n 4 de octubre de 
D . F ranc i sco U n z ú e 
D . Juan d e í V a l l e 
D . M a t í a s Fernandez por el concejo 
D . Domingo G a r c í a Kiv.-iS • 
D . J o a q u í n R o d r í g u e z M e d i a v i i l a 
D . A n d r é s C a s t r i l l o -
D . Francisco A r e n a l • • 
D . Santiago M a r t í n e z 
D . Domingo D i e z y F r o i l a n Fernandez 
D . Francisco Mancebo • 
D . M a n u e l M u ñ i z , D c ñ a Manuela Herrero y D o ñ i Fc l i -
ciana González 
D . T o m á s de Robles 
1 8 4 5 . - 0 . C . h; N i c o l ü i Gouzalet Reeueral . 
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